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　　摘　要:本文从高等教育利益相关者的视角 , 对 “专升本” 现象进行了深入剖析。与此同时 , 提出建立高






















可以看出 , “专升本”于政府 、学校 、教师 、家长 、学生
等利益相关者均有利 。从“专升本”不利的层面来




位而言 ,可能导致技能型 、应用型人才短缺 。
就总体而言 ,若单纯从统计学意义上说 ,上述七
个高等教育利益相关者 ,仅对用人单位不利 ,而对其
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标准分类法》修订版来看 ,其中把专科 、本科 、研究生
作为高等教育的第一阶段 ,划分为五级 ,而把第五级





能和知识 。由此分析 , ISCED5B 与我国当前所强调
要积极发展的“高等职业教育” ,从层次 、类型 、目标 、










湾在 20世纪 50年代至 70年代主要发展高中阶段
的职业技术教育 ,70 年代至 90年代发展专科层次
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